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EDITORIAAL  
 
In 2008 lanceerde het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) - één van de voorlopers van 
het huidige agentschap Onroerend Erfgoed - een ‘Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed’ voor 
archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Deze onderzoeksbalans werd gerealiseerd in 
overleg en nauwe samenwerking met specialisten uit de onroerenderfgoedsector en nam de vorm aan 
van een website. Dit instrument is in zeer beperkte mate actueel gehouden, waardoor het momenteel 
slechts bruikbaar is als vertrekpunt voor onderzoek tot 2007/2008. Er is zeker wat archeologie betreft 
nood aan een geactualiseerde versie. Sinds 2008 is de webtechnologie echter geëvolueerd en wordt 
de software van de onderzoeksbalans niet meer ondersteund waardoor we ons genoodzaakt zien deze 
van het web te halen, ten laatste tegen eind 2020. Om de stand van zaken anno 2008 niet te laten 
verloren gaan, vormt het agentschap de hoofdstukken van de onderzoeksbalanswebsite om tot 
digitale onderzoeksrapporten die het agentschap zal ontsluiten op de OAR.  
 




3.Neolithicum - Vroege landbouwers 
4.Bronstijd/IJzertijd 
5.Romeinse tijd 
6.Vroege en Volle Middeleeuwen 





12.Methoden en Technieken 
 
Deze rapporten zijn inhoudelijk identieke versies van de hoofdstukken zoals ze ontsloten waren op de 
website van de Onderzoeksbalans Onroerend Erfgoed.  
 
Momenteel worden voor de discipline archeologie voorbereidingen getroffen richting een 
zogenaamde ‘Onderzoeksbalans 2.0’. We integreren die in de inventaris onroerend erfgoed. Daar is 
een module voorzien voor thematische teksten.  
 
Parallel met de Onderzoeksbalans ontwikkelde het VIOE ook de Bibliografie Onroerend Erfgoed: een 
online zoekmachine met bibliografische referenties over Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. Die 
bibliografie is van onschatbare waarde voor het onderzoek naar Onroerend Erfgoed in Vlaanderen. We 
zorgen er voor dat ook deze bibliografie niet verloren gaat. Ze zal voor eind 2020 beschikbaar gesteld 
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1 WAT IS PALYNOLOGISCH ONDERZOEK 
 
Palynologie is de wetenschap die zich bezighoudt met de studie van pollen en sporen. Pollen of 
stuifmeelkorrels zijn de mannelijke haploïde voortplantingcellen (of gameten) bij hogere planten. 
Sporen zijn de diasporen bij lagere planten zoals varens, mossen en schimmels. Palynologie wordt 
binnen verschillende wetenschapsdomeinen toegepast, zoals de geologie (bv. voor het dateren van 
gesteenten) en de biologie (bv. bij taxonomisch onderzoek). Palynologie wordt echter het meest 
gebruikt voor de studie van de vegetatie in het verleden. Stuifmeelkorrels zijn hiervoor immers heel 
erg bruikbaar omdat ze door de vegetatie in heel grote aantallen geproduceerd worden, omdat ze 
goed verspreid worden en omdat ze onder bepaalde omstandigheden zeer lang bewaard blijven. 
Voornamelijk in sedimenten die in natte en zuurstofarme milieus zijn gevormd, zoals veen en gyttja. 
Bepaalde archeologische structuren komen hier ook voor in aanmerking zoals bijvoorbeeld 
waterputten en grachtvullingen en bieden de mogelijkheid de vegetatie op en rond een site te 
bestuderen. Naast de ‘natuurlijke’ vegetatie en de eventuele menselijke invloed daarop kan 
palynologisch onderzoek informatie opleveren over de aanwezigheid van bepaalde 
landbouwgewassen op en rond een bepaald site. In zeer specifieke gevallen, zoals bij onderzoek van 
beerputten, coprolieten en de maag- en darminhoud van gemummificeerde lichamen kan 
palynologisch onderzoek informatie over het vroegere dieet opleveren. 
 
 
2 HISTORIEK VAN HET ONDERZOEK IN VLAANDEREN 
 
De eerste palynologische onderzoeken dateren uit de eerste helft van de 19de eeuw en werden in 
Scandinavië en Duitsland uitgevoerd1, maar het is pas in 1916 dat Lennart Von Post de eerste 
kwantitatieve analyses uitvoert2. De eerste palynologische analyses in Vlaanderen werden uitgevoerd 
in de jaren 1940 en 1950 aan de afdeling Paleobotanie van het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen (KBIN) te Brussel3. Deze analyses werden uitgevoerd op veen uit de 
Scheldevallei en de westelijke kustvlakte. Vanaf 1954 is er palynologisch onderzoek uitgevoerd op 
archeologische contexten, in het begin voornamelijk op grafheuvels uit de Kempen. Deze werden eerst 
uitgevoerd door het Bioarcheologisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en het Instituut voor 
Prae- en Protohistorische Archeologie van de Universiteit van Amsterdam Nederland4 en later ook aan 
het KBIN5.  
 
In 1956 start het palynologisch onderzoek aan het Laboratoire de Palynologie van de Katholieke 
Universiteit Leuven (KUL), dat later bij de splitsing van de universiteit van Leuven verhuist naar de 
Université Catholique de Louvain (UCL) in Louvain-la-Neuve6. Wanneer in 1965 de Universiteit 
Antwerpen wordt opgericht, wordt Vanhoorne hoofd van de afdeling Botanie en start ook hier een 
laboratorium waar palynologisch onderzoek wordt uitgevoerd7. In 1971 start het palynologisch 
onderzoek aan de Universiteit Gent. Hier wordt voornamelijk onderzoek verricht op natuurlijke 
afzettingen uit zandig Vlaanderen en de kustvlakte8. Later zijn ook een aantal archeologische contexten 
bestudeerd9. 
 
1 Zie Lang 1994 voor een overzicht. 
2 Von Post 1916. 
3 Vanhoorne 1945, 1951; Stockmans & Vanhoorne 1954. 
4 Van Zeist 1954; Waterbolk 1954b; Groenman-Van Wateringe 1959.  
5 Vanhoorne 1955, 1958-61. 
6 Zie bijvoorbeeld: Mullenders & Gullentops 1956; Mullenders & Coremans 1964; Munaut 1967; Munaut & Desair-
Coremans 1992. 
7 Zie bijvoorbeeld: Beyens 1982; Janssens & Ferguson 1985; Vanhoorne & Ferguson 1997. 
8 Zie bijvoorbeeld: Verbruggen 1971; Baeteman & Verbruggen 1979; De Ceunynck 1985. 
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Vanaf 1993 wordt ook aan het Instituut voor het Archeologisch Patrimonium (IAP), dat later het Vlaams 
Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE) wordt, palynologisch onderzoek uitgevoerd10. Het is pas 
vanaf dit moment dat er min of meer systematisch palynologisch onderzoek gebeurt op archeologische 
contexten die zich daar toe lenen. Momenteel zijn er niet veel labo’s meer die palynologisch onderzoek 
uitvoeren op materiaal uit Vlaanderen. Aan het KBIN en het Center for Archaeological Sciences van de 
universiteit Leuven wordt nog steeds palynologisch onderzoek uitgevoerd, maar voornamelijk op sites 
in het buitenland. Aan de universiteiten van Antwerpen en Gent lopen momenteel 
onderzoeksprojecten naar de laatglaciale en vroegholocene vegetatiegeschiedenis in Vlaanderen. Aan 
het VIOE wordt momenteel palynologisch onderzoek uitgevoerd op zowel archeologische als 
natuurlijke contexten. Verder is er het in Nederland gevestigde BIAX-Consult dat palynologisch 
onderzoek uitvoert op archeologische contexten uit Vlaanderen11.  
 
 
3 MATERIAAL EN METHODE 
 
Er zijn al een aantal publicaties die een overzicht geven van het palynologisch onderzoek dat is 
uitgevoerd in Vlaanderen, maar die bestaan meestal enkel uit een bibliografische lijst12. Andere 
overzichten behandelen maar één enkele periode of regio. Hoek heeft in zijn overzicht van laatglaciale 
en vroegholocene pollendiagrammen in Nederland ook die van Noord-België (en het grensgebied met 
Duitsland) opgenomen13. Verbruggen et al. geeft enkele pollendiagrammen en een synthese van de 
vegetatiegeschiedenis van het Laatglaciaal en holoceen voor zandig Vlaanderen14. Munaut geeft een 
overzicht van de palynologische resultaten van enkele archeologische sites uit Noord Frankrijk en 
België uit de periode tussen 750 BC en 400 AD15. Uitgebreider is het overzicht van Vergne et al. waarin 
de meeste pollenanalyses van natuurlijke afzettingen in Noordwest-Frankrijk en Wallonië worden 
opgesomd16.  
 
Voor Vlaanderen bevat dit overzicht enkel de analyses uitgevoerd door het Laboratoire de Palynologie 
uit Leuven en later Louvain-la-Neuve. Van der Plaetsen geeft een overzicht van het onderzoek van 
organische resten uit archeologische contexten uit de provincie Oost-Vlaanderen, waaronder heel wat 
pollenanalyses17. Beyens geeft pollenneerslagkaartjes van de Kempen voor enkele boomtaxa voor de 
verschillende perioden van het holoceen18. Deze overzichtswerken zijn echter te beperkt in ruimte 
en/of tijdsperiode om bruikbaar te zijn als instrument voor het actuele onderzoek, beheer en 
bescherming van het archeologische patrimonium. 
 
Om het onderstaande overzicht van het palynologische onderzoek in Vlaanderen te kunnen maken, is 
dan ook een nieuwe databank samengesteld. De opbouw van deze databank is dezelfde als deze die 
gebruikt werd voor de inventarisatie van het archeozoölogisch onderzoek19. In deze databank zijn alle 
palynologische analyses van laatglaciale en holocene sedimenten in Vlaanderen opgenomen. 
Daarnaast zijn ook analyses van archeologische contexten opgenomen (bv. waterputten, 
grachtvullingen, ...). In de databank zijn alle publicaties opgenomen tot en met het jaar 2007. 
 
 
10 Cooremans 1994a-b, 1999a-b; Cooremans et al. 2002; Deforce 2006; Deforce et al. 2007a. 
11 Zie bijvoorbeeld: van Haaster 2003. 
12 Zie bijvoorbeeld: Vanmaercke-Gottigny 1995. 
13 Hoek 1997. 
14 Verbruggen et al. 1996. 
15 Munaut 1988. 
16 Vergne et al. 2004. 
17 Van der Plaetsen 1990. 
18 Beyens 1982. 
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Voor de datering van de verschillende pollendiagrammen is gebruik gemaakt van de 
chronostratigrafische indeling van het holoceen van Mangerud et al.20. Wanneer er geen 14C-
dateringen beschikbaar waren, hebben we voor het aangeven van de tijdsperioden per pollendiagram 
die van de auteur gevolgd. In het geval dat de auteur het pollendiagram niet aan een bepaalde periode 
heeft gerelateerd, hebben we dat zelf gedaan. Dit gebeurde op basis van de criteria voorgesteld door 
Munaut21 en Verbruggen22. Voor de definiëring van de verschillende archeologische en historische 
perioden werd Slechten gevolgd23. Meerdere pollendiagrammen van eenzelfde site en die bovendien 
dezelfde periode bestrijken zijn als één EVK (eenheid van kennis) in de databank ingevoerd.  
 
 
4 ONTWIKKELING VAN HET ONDERZOEK 
 
Figuur 1 geeft het aantal EVK’s in functie van het publicatiejaar. De eerste publicatie dateert van 
194524, maar het duurt nog tot 1954 voor er op regelmatige basis palynologisch onderzoek wordt 
gepubliceerd. Uit deze grafiek kunnen we voornamelijk afleiden dat het aantal gepubliceerde analyses 
per jaar zeer sterke schommelingen vertoont. Veel van de ‘pieken’ in deze grafiek komen overeen met 




Fig. 1: Aantal gepubliceerde EVK’s per publicatiejaar (totaal = 263). 
 
 
Tot halfweg de jaren 1980 werd het grootste deel van het palynologisch onderzoek uitgevoerd op 
natuurlijke afzettingen (fig. 2). De weinige archeologische contexten die in deze periode werden 
 
20 Mangerud et al. 1974. 
21 Munaut 1967. 
22 Verbruggen 1976, 1979; Verbruggen et al. 1996. 
23 Slechten 2004. 
24 Vanhoorne 1945. 
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onderzocht, zijn allemaal grafheuvels, kringgreppels en een paar waterputten26. Bij deze eerste 
palynologische onderzoeken was het doel voornamelijk het dateren van de archeologische context in 
kwestie. Voor 14C-datering algemeen werd toegepast, was palynologisch onderzoek immers de meest 




Fig. 2: Aantal gepubliceerde EVK’s per publicatiejaar met onderscheid tussen archeologische en 
natuurlijke contexten die onderzocht werden.  
 
 
Vanaf 1986 is het aantal analyses van archeologische contexten ongeveer even groot als die van 
natuurlijke afzettingen. Uit figuur 3 blijkt duidelijk dat aanvankelijk enkel archeologische contexten uit 
de metaaltijden (vnl. grafheuvels) en uit de Romeinse tijd (vnl. waterputten) onderzocht zijn. Het is pas 
in 1981 dat een eerste archeologische context uit de middeleeuwen onderzocht wordt27. Het duurt 
nog tot 1989 voor het eerste palynologische onderzoek op een archeologische context uit de 
postmiddeleeuwse periode plaatsvindt28.  
 
Aanvankelijk werd de palynologie enkel beschouwd als een ‘hulpwetenschap’ van de archeologie en 
werden de resultaten van het palynologisch onderzoek meestal gepubliceerd als een annex of bijlage 
bij de rapportage van het archeologisch onderzoek29. Hierbij werd dan gewoon het rapport van het 
palynologisch onderzoek aan het rapport toegevoegd zonder enige vorm van integratie of synthese. 
Later evolueerde de rapportering van een ‘annex’ tot een ‘bijdrage van’ waarbij het palynologisch 
onderzoek wel opgenomen wordt in het rapport van het archeologisch onderzoek, maar toch nog 
steeds duidelijk een afzonderlijk onderdeel vormend30. De laatste jaren is het palynologisch onderzoek, 
net als de verschillende andere natuurwetenschappelijke disciplines, een wezenlijk onderdeel 
 
26 Van Zeist 1954; Waterbolk 1954b; Vanhoorne 1955, 1958, 1965a-b; Groenman-Van Wateringe 1959. 
27 Verbruggen 1981. 
28 Van den Brink 1989. 
29 Zie bijvoorbeeld: van Zeist 1954, 1963, 1965; Waterbolk 1954b; Vanhoorne 1965a. 
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geworden van het archeologisch onderzoek, wat zich ondermeer uit in een volledige integratie van de 




Fig. 3: Aantal palynologische analyses van archeologische contexten per publicatiejaar (totaal = 75). 
 
 
5 ONDERZOCHTE ARCHEOLOGISCHE SITES PER 
TIJDSPERIODE 
 
Wanneer we het totale volume aan archeologische contexten bekijken waarop palynologisch 
onderzoek is uitgevoerd (fig. 4 en 5), zien we een sterk overwicht van de metaaltijden en de Romeinse 
periode. Samen zijn deze twee perioden goed voor 75% van alle onderzoek. Dit betekent echter niet 
dat het landschap gedurende de metaaltijden in Vlaanderen goed gekend is. Bijna al deze analyses 
werden uitgevoerd op grafheuvels (in de Kempen)31 of op de opvulling van kringgreppels (in zandig 
Vlaanderen). De datering van deze contexten is meestal zeer vaag, de bewaring van het organisch 
materiaal slecht en omdat het steeds over slechts één of enkele monsters gaat, kan er geen evolutie 
van de vegetatie uit afgeleid worden. Goed gedateerde natuurlijke afzettingen uit deze periode zijn 
nauwelijks beschikbaar.  
 
De steentijd is bijna volledig afwezig. Dit is grotendeels het gevolg van het ontbreken van 
archeologische contexten uit deze periode die zich lenen tot palynologisch onderzoek. De enige 
archeologische context uit deze periode waarop palynologisch onderzoek uitgevoerd werd, is een 
laatneolithische grafheuvel uit Mol32. Het palynologisch onderzoek van contexten uit de 
middeleeuwen en postmiddeleeuwse periode is de laatste jaren sterk toegenomen33. Uit de vroege 
middeleeuwen echter zijn ons geen data bekend. 
 
31 Op de plaggen waaruit de grafheuvels zijn opgebouwd of het oude bodemoppervlak dat door de grafheuvel is afgedekt. 
32 Van Zeist 1963. 
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Fig. 4: Percentages van de EVK’s opgedeeld per bestudeerde culturele periode. Enkel op basis van 





Fig. 5: Percentages van de EVK’s opgedeeld per bestudeerde culturele periode. Enkel op basis van 
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5.1 SOORT CONTEXT PER PERIODE 
 
Naargelang de culturele periode is er een groot verschil in het type van archeologische context dat 
onderzocht werd (fig. 6, 7, 8 en 9). Dit heeft belangrijke gevolgen voor het soort informatie dat 
beschikbaar is. Zo zijn bijvoorbeeld bijna alle onderzochte prehistorische contexten grafheuvels, 
kringgreppels, grachten, poelen of waterputten. Voor de postmiddeleeuwse periode zijn enkel 
beerputten en afvallagen onderzocht. In het eerste geval zal het palynologisch onderzoek informatie 
opleveren over de vegetatie op en nabij het onderzochte site, in het tweede geval over de consumptie 
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5.2 ONDERZOCHTE NATUURLIJKE CONTEXTEN PER TIJDSPERIODE 
 
Het grootste deel van het palynologisch onderzoek in Vlaanderen is echter niet op archeologische 
contexten (n = 76), maar op natuurlijke sedimenten (n = 187), zoals veen, gyttja en podzolbodems 
uitgevoerd. Volgens figuren 10 en 11 is de spreiding van de onderzochte natuurlijke afzettingen over 
de verschillende perioden van het laatglaciaal en het holoceen vrij goed verdeeld. Wanneer we meer 
in detail naar de afzonderlijke analyses kijken, zien we echter dat het voornamelijk het laatglaciaal en 
preboreaal zijn waarvoor pollendiagrammen met een hoge resolutie bestaan en waarop bovendien 
verschillende 14C-dateringen werden uitgevoerd. Ook voor het subboreale bestaan vrij veel en min of 
meer goed gedateerde pollendiagrammen. Voor de overige perioden van het holoceen zijn er zeer 
weinig data beschikbaar. Dit is voornamelijk het gevolg van de beperkte beschikbaarheid van bruikbare 
sedimenten voor palynologisch onderzoek. Uit het laatglaciaal en vroegholoceen zijn er vrij lange 
gyttja- en veenafzettingen bewaard in afgesneden meanders van de verschillende rivieren in 









34 Verbruggen 1971; Deforce 2004b-c.  
35 Verbruggen 1971. 
36 Mullenders & Gullentops 1956. 
37 Mullenders 1961; Munaut & Paulissen 1973. 
38 Beyens 1982; Vandenberghe et al. 1984; Vandenberghe & Bohncke 1985. 
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Uit het laatatlanticum, het subboreaal en de eerste helft van het subatlanticum is er het 
oppervlakteveen in de kustvlakte40 en langs de Westerschelde41. Uit het atlanticum en de tweede helft 
van het subatlanticum zijn er nauwelijks natuurlijke afzettingen beschikbaar die bruikbaar zijn voor 





Fig. 11: Percentages van EVK’s per chronostratigrafische periode. 
 
 
6 GEOGRAFISCHE SPREIDING  
 
In het onderstaande gedeelte wordt de geografische spreiding van de verschillende onderzochte sites 
kort besproken. De kaartjes waarop de onderzochte sites aangeduid staan, geven de archeoregio’s 
weer, een opdeling van het Vlaamse grondgebied op basis van bodem, geomorfologie en ecologie. De 
lokalisatie van de verschillende sites is op het niveau van de gemeente gebeurd. Dit wil zeggen dat de 
aanduiding van sites juist is tot op gemeenteniveau, maar dat binnen de gemeentegrenzen de 
lokalisatie willekeurig is. Bovendien moet opgemerkt worden dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
niet in dit overzicht is opgenomen, met een ‘blinde vlek’ in het centrale gedeelte van de zandleem- en 
leemstreek als gevolg. 
 
 
6.1 ARCHEOLOGISCHE CONTEXTEN 
 
Uit de steentijd is maar één archeologische context palynologisch onderzocht, namelijk een 
laatneolithische grafheuvel uit Mol42 (fig. 12). Dit is grotendeels het gevolg van het ontbreken van 
archeologische contexten uit deze periode die zich lenen tot palynologisch onderzoek. 
 
 
40 Stockmans & Vanhoorne 1954; Baeteman & Verbruggen 1979; Baeteman et al. 1981; Allemeersch 1995.  
41 Munaut 1967; Minnaert 1982; Janssens & Ferguson 1985; Minnaert & Verbruggen 1986; Denys & Verbruggen 1989; 
Deforce et al. 2005; Kuijper 2006; Deforce 2007a. 
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Fig. 14: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit de Romeinse tijd. 
 
 
Uit de metaaltijden zijn al heel wat meer archeologische contexten palynologisch onderzocht (fig. 13). 
Bijna al deze analyses zijn uitgevoerd op grafheuvels (in de Kempen)43 of op de opvulling van 
kringgreppels (in zandig Vlaanderen). Naast grafheuvels zijn er ook een aantal poelen en waterputten 
uit deze periode onderzocht44. Het ontbreken van onderzochte sites in de zandleem en leemstreek is 
voornamelijk het gevolg van de slechte bewaring van stuifmeel in leembodems.  
 
Ook voor de Romeinse periode is de leemstreek sterk ondervertegenwoordigd (fig. 14). De meeste 
analyses voor deze periode zijn uitgevoerd op archeologische contexten uit Oudenburg45, Maldegem46 
en enkele kleinere sites uit het zuiden van Oost-Vlaanderen.  
 
De palynologische analyses van middeleeuwse en postmiddeleeuwse archeologische contexten zijn 
bijna allemaal te situeren in steden zoals Brugge47, Gent48, Aalst49, Dendermonde50 en Mechelen51 (fig. 





43 Op de plaggen waaruit de grafheuvels zijn opgebouwd of het oude bodemoppervlak dat door de grafheuvel is afgedekt. 
44 Gelorini 2001; Gelorini et al. 2004; Annaert et al. 2004; Verhaert et al. 2004. 
45 Mertens 1958; Cooremans 1994b; Deforce 2004d.  
46 De Ceunynck 1988; Groenman-Van Waateringe 1992. 
47 Deforce et al. 2007b-c-d. 
48 Verbruggen 1987a-b, 1990. 
49 Cooremans 1999b; De Groote et al. 2004. 
50 Cooremans et al. 2007. 
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Fig. 15: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit de middeleeuwen. 
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6.2 NATUURLIJKE CONTEXTEN 
 
De spreiding van de sites waar palynologisch onderzoek op natuurlijke sedimenten werd uitgevoerd, 
is zeer sterk bepaald door geomorfologische factoren. De meeste laatglaciale sites liggen langs de 
dekzandrug Gistel-Maldegem-Stekene-Verreboek (fig. 17). Dit zijn voornamelijk kleine depressies op 
en tegen de dekzandrug die steeds korte venige profielen opleveren uit de Bølling of Allerød periode52. 
Verder zijn er voornamelijk de Moervaartdepressie53 die ook tegen de dekzandrug aanligt en 
laatglaciale opvullingen van fossiele meanders van de Schelde54, de Kale55, de Dijle56, de Nete57, de 
Mark58 en de de Molenbeek-Mombeek59 onderzocht. Dit zijn meestal veel dikkere afzettingen die uit 
gyttja bestaan en een langere periode van het laatglaciaal en vroeg holoceen omvatten.  
 
Fig. 17: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit het laatglaciaal. 
 
 
Zo goed als alle sites waar preboreale en boreale afzettingen onderzocht werden, zijn net zoals voor 
het laatglaciaal, opvullingen van fossiele meanders van de Schelde60, de Kale61, de Dijle62, de Nete63, 




52 Zie bijvoorbeeld: Kolstrup & Heyse 1980; Deforce et al. 2005. 
53 Verbruggen 1971. 
54 Verbruggen 1971; Deforce 2004b-c.  
55 Verbruggen 1971. 
56 Mullenders & Gullentops 1956. 
57 Mullenders 1961; Munaut & Paulissen 1973. 
58 Beyens 1982; Vandenberghe et al. 1984; Vandenberghe & Bohncke 1985. 
59 Diriken et al. 1995. 
60 Verbruggen 1971; Deforce 2004b-c.  
61 Verbruggen 1971. 
62 Mullenders & Gullentops 1956; De Smet 1973. 
63 Mullenders 1961; Munaut & Paulissen 1973. 
64 Beyens 1982; Vandenberghe et al. 1984; Vandenberghe & Bohncke 1985. 
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Fig. 18: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit het preboreaal. 
 
 
Fig. 19: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit het boreaal. 
 
 
Voor het atlanticum zijn er, naast de opvulling van afgesneden meanders van de verschillende rivieren 
in Vlaanderen, ook de basis van het veen in de westelijke kustvlakte66 en in het Scheldeestuarium67 
(fig. 20). Ook voor het subboreaal en het subatlanticum is een zeer groot deel van de sites gelegen in 
 
66 Stockmans & Vanhoorne 1954. 
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de kustvlakte en langs de Westerschelde (fig. 21 en 22). Voor het subatlanticum zijn er ook een aantal 
sites in de duinen van de westkust68. 
 
  




Fig. 21: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit het subboreaal. 
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Fig. 22: Lokalisatie van palynologisch onderzochte sites uit het subatlanticum. 
 
 
7 BESLUIT: KENNIS, HIATEN EN AANBEVELINGEN VOOR 
DE TOEKOMST 
 
Uit Vlaanderen zijn er enkel voor het laatglaciaal en vroeg holoceen verschillende goed gedateerde 
pollendiagrammen van natuurlijke contexten beschikbaar. Voor alle andere perioden zijn er nauwelijks 
pollendiagrammen met een hoge resolutie waarvoor bovendien ook 14C-dateringen beschikbaar zijn. 
Voornamelijk voor het subatlanticum, en dan vooral nog de post-Romeinse periode, zijn er weinig data 
beschikbaar, wat grotendeels te wijten is aan de beperkte beschikbaarheid van geschikte organische 
sedimenten uit deze periode. Aangezien dit de meest recente periode is, liggen deze sedimenten het 
dichtst bij het oppervlak en zijn ze dus ook het meeste kwetsbaar voor erosie, oxidatie, turfwinning en 
afgravingen. Bovendien lag de focus bij het meeste palynologische onderzoek tot voor kort bij de 
oudere perioden.  
 
Veel van de restanten van geschikte organische sedimenten uit het subatlanticum worden recent 
bedreigd door infrastructuurwerken, maar ook door landinrichtingsprojecten en 
beheerswerkzaamheden in natuurgebieden zoals het heruitgraven van vennen en oude 
riviermeanders. De studie en eventuele bescherming van dergelijke afzettingen zou dan ook als 
prioritair beschouwd moeten worden.  
 
Wat betreft het palynologisch onderzoek uit archeologische contexten ontbreekt de 
vroegmiddeleeuwse periode volledig. Nochtans worden er regelmatig waterputten en andere 
structuren die zich lenen voor palynologisch onderzoek uit deze periode opgegraven. Alleen worden 
deze niet altijd (voldoende) bemonsterd. Maar ook voor de andere perioden zijn er nog steeds zeer 
weinig data beschikbaar. Voor de steentijd is maar één archeologische context onderzocht. Voor de 
middeleeuwse en postmiddeleeuwse periode zijn quasi enkel beerputten en andere afvaldeposities 
onderzocht. Dergelijke contexten geven wel informatie over de voeding, maar weinig of geen 
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opgegraven. Helaas worden dergelijk contexten nog te weinig bemonsterd voor onderzoek. Enkel van 
de metaaltijden werden er heel wat sites onderzocht, maar het overgrote deel van deze analyses werd 
uitgevoerd op grafheuvels en kringgreppels. Deze contexten leveren maar een beperkte informatie op 
over het toenmalige landschap. Bovendien zijn vele van deze contexten zeer vaag gedateerd.  
 
Ook zijn er nauwelijks syntheses gemaakt op basis van de beschikbare palynologische data. Ondanks 
de zeer beperkte informatie die beschikbaar is vanuit het palynologisch onderzoek in Vlaanderen 
hebben de weinige synthesepublicaties aangetoond dat er toch heel wat mee te doen valt69. Vooral 
deze waar de gegevens van het palynologisch onderzoek gecombineerd worden met deze van het 
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